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Since 2008, Mainland China has actively promoted the catastrophe insurance 
system, whereas Taiwan area started the system long ago, thus having developed a 
catastrophe insurance system much more mature and complete than the former. 
Therefore, to study how Taiwan area has established the catastrophe insurance system 
and coped with challenges over the past one decade or so since establishment of the 
system can provide referential experiences for its counterpart, Mainland China. This 
paper focuses on institutional analysis of catastrophe insurance in Taiwan area from a 
legal perspective, and then comprehensively expounds on basic principles and the 
overall structure of the catastrophe insurance system in Taiwan area. 
Excluding the introduction and conclusion part, this paper has five chapters in its 
body part: 
Chapter 1 introduces basic principles of the legal system of catastrophe insurance 
in Taiwan area. First, definitions of catastrophe are discussed. Next, basis for 
insurability of catastrophe risks is expounded. Then, by analyzing characteristics of 
catastrophe insurance in Taiwan area, the author defines its nature to be a policy-
based insurance. This chapter serves to provide the theoretical basis for the follow-up 
research. 
Chapter 2 summarizes the “legislation” status of the catastrophe insurance 
system in Taiwan area. Proceeding from the origin of the catastrophe insurance 
system, this paper introduces the implementation status of the current system, and 
discusses how the system should be adjusted in the future. This chapter is a horizontal 
and macroscopic study of the overall structure of the catastrophe insurance system in 
Taiwan area.  
Chapter 3 analyzes the operation model of the catastrophe system in Taiwan area. 
Revolving around the catastrophe insurance organizations and the catastrophe 
insurance products, this chapter clarifies the main role of catastrophe insurance in the 
competent authority and the two-layer and multi-level risk diversification system, and 













 Chapter 4 discusses risk control of the catastrophe insurance system in Taiwan 
area. First, this chapter elaborates on applications of coinsurance, reinsurance and 
securitization risk diversification to catastrophe insurance. Then, combining ideas of 
different scholars and different judicial precedents in Taiwan area, the author defines 
the legal nature of the coinsurance contract, the reinsurance contract and the 
catastrophe bonds.  
Chapter 5 proposes suggestions for legislation of the catastrophe insurance 
system in Mainland China by referring to referential experiences of Taiwan area, and 
combining development history and status of the system in Mainland China. 
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第一章  台湾地区巨灾保险法律制度的原理 








将“损失总金额超过 2500 万美元，影响到 1000 名以上被保险人的灾害”定义为
“巨灾”。②此类定义以巨灾造成的损失绝对数值作为界定的标准。 












                                                   



















































1901 年至 2017 年间，台湾地区共发生灾害性地震 102 次。其中 1999 年 9
月 21 日在日月潭西方 9 公里处发生的集集大地震，被视为 20 世纪台湾地区岛内
















1997 年至 2017 年的二十年间，台湾地区有发警报的台风数为 118 次②，其
中 2009 年 8 月 8 日发生中度台风“莫拉克”横扫台湾地区中南部，带来 50 年来
最严重水灾。共造成死亡人数 141 人、失踪人数 440 人、受伤人数 45 人；重创




地震，其中发生集集大地震的 1999 年，共计发生了 42898 次地震。而自 1901 年
至 2017 年的一百多年来，震级规模 7 级以上且死亡人数 100 人以上的特大灾害














第二节  台湾地区巨灾风险的可保性 
一、传统风险可保性 
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